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boardtrawlnetwithboom hasbeenusedinshrimp負shingvesselsizerangelessthan14  
metersinlength・Thecatchcompositionsarelargeshrimpandsmallshrimp．LaTgeShrimpmainly  
州11l、・・丸」りl、ハ仙川、仙・′ビ打′川、八／一・・、川〃…んl一′′い・／I・′伸り山高′・／一ふ′川′人用′へlん′こ町′川・′ハ川、ハ・  
M q炉nisandMintermedius．Smallshrimp mainly composed ofMe坤enaeqpsis呼野リ  
加cJ押enaeuS平野．andPaT甲enae甲Sis卿．SeabottomcharaCteristicswereanalyzedwith  
CatChratedatatoinvestlgatethedistributionofspecies．P・me7都Jiensisand Me呼enaeuS平野・  
WeredistributedinmuddyareawhileP．semisakatusandP．monodbnweremainlyfoundin  
muddy－Sand area．P．kltisqlcalus was mostly foundin sandy－mud or sandy area，  
Me坤enae（pSTS卑p・WaS nOrmal1y foundin muddy－Sand or sandy－mud area While  
T［ac々汐enaeuSギア．andPa7Penae甲Sis卑p．Willbe fbundin muddy area，Furthermore，  
environmentalinformationsuchastemperature，Salinity，Waterdepth，WaterCurrentandwave  
Ofsurface sea waterwi11beusedforfurtheranalysis．The objective ofthis studyisto  
investlgatethecorrelationbetweentheseaturtleandshrimptrawl五shery．Hence，theresults  
Oftrackingormlgrationpathofseaturtlewi11beneedandverylmPOrtantforthisstudy・  
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PrOteCtedbylaw．Theincidentalcatchofseaturtlesbytrawlnet hasbeenfoundbecausethe  
ftedingareaor mlgration path ofseaturtleis overlappedwithshrimpfishingground・  
げigure2）・However，thisissti11inquestionbecauseofshrimptrawlnetinnighttimeor鮎h  
trawlnetindaytime・Hence，thecorrelationbetweentheseaturtleandshrimptrawl鮎hery  
has been studied by analysIS Ofshrimpfishing ground，environmentalinfbrmation and  
mlgrationpathofseaturtle．  
Methods．  
42   
Thedatausedinthisanalysisarel）Catchcompositionofshrimp丘omtrawIsurvey  
by researCh vesselof Marine Fisheries Divis10n，Department of Fisheriesin1995．  
2）Environmentalinformation倉omtheRoyalThaiNavy（OceanographicDivision，1995）  
3）Waveheightandsurfacewatercurrentin1999倉omtheRoyalThaiNavy．   
ResⅥlts  
TheMarineFisheriesDivision，DepartmentofFisherieshasmonitoredthedistribution，  






White shrimp（P．metgiensis）andMe坤enaeuS平野．（氾：ensiA ML＃nis andM  
inte77nedius）willdistributedinmuddyareaespeciallyintheinnergulfandthesouthempart・  
The負shinggroundofBlacktigerprawn（P．monodbn）andTigerprawn（P・Semisalcatus）are  
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Whetherthereisthecorrectionbetweenseaturtleandshrimptrawi鮎heryornot，   
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